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UNA VEZ MAS SOBRE LA ESTIMACI6N DE LA DESVIACI6N ESTANDAR
por
L, CURELARU y V, ci. VOD'A
EI pr opo si to de este trabajo es hacer un recorr;-.
do po r el temo de 10 e s t irn cc io o de 10 de s vi o c ion
e st cn do r de uno pob l cc i on normal. AI final. se pro-
pone un e s t i rn o do r I i n e o l para (J basado en el ran-
go muestral y se Ie cornpor o Con el estimador cia -
sica bos odo en el ron go. Se dan t omb ien tobias re-
I acionadas con el dicho estimador para diferentes
t o m ofio s de I a rn u e s t r o ,
1. lntroduc cion. SoiJr(' Iii ""'limaeioll de la d.,s\ iac io n c~"illdar de una pobla-
t'ioll normul N ( Il
? '
o -) "'l' ha (''''('rilo nruch o, pcro par('('(' '1U(' loda\ ia (,I t r mu no
En 10 'lIlt' sif!uc, ..011('('11I l·ilft'1I10.....Ia illellci,"11 ell 10.....•....limatloft, ....lillt'ales de o ,
t~SI)("·ialmcnl(' nn 10 r('kn'lIlt' a SII ....apl ica('illlll'S I'll la prii"liei! ,ft.1 ('()IIlml I'sli!-
distico de la cal iliad.
2, Algut/as pal ab ra s sabre fa e s t im acio u de (J. Sea Xl' '\2"
normal N( /l .. a 2)muc stra de tamaiio 1"1 to rnuda dc una pohl ac ion E~ hir-u sa-
alia de do s mu nerus













2) cou s.truyen do est imadore s l iueale s <'on la ayuda de e s tadis tica s de or de n
o (2)
d oudc aif R, en'> 0 (e" dqJ<'nd" de l f amafio de la muestra l.
Los meilldos /IU" pnedcn cmpl cur-«: para ublcncr los ul r imo s son 1~1 mel.udn de
la ma~ima vc ros im il i iud )' r-] m('ludo de los m in imox euadrudo s (vc asc Lloyd,1952~
Dehemos suhrayur quI' para Ius cst unadorc s de l tipo (1) las propi<'dad,'s de II'"
('sl i madorl"'-' ~. a 2 no subs istcn para cst imadorcs dc la d(:sviaci':.n 1",landar .
Por I'jl-rnplo, ~-prupil'dad <I., s('r in.-,;(·sgadu no ."1' cu mpl« para s ,
Enlon!'"s, di\l'rsos l'(wl'icil'ull'''' han sidn prupue stos para ohtc m-r (',-.;Iimadurf's
insesgadu,..:; para (T Con Iii aynda dc's 0 s 1 ' (Ve ase : 'Boll'll, 196H, Brugger,1969,,
Cllrt·I."I, ['Hi8, Jam'll, 'I9IiU) .
n im i zaurl .. ..t 1["III"d" error [nome dio cu adrat ico (""".",,- "lJlI.lr,·-error"), "sl" ....; :
/II i}/ into (3)
(:lIalldo ha)' 1111 1' .."limador ills""g"do para (J - ""a (J- (·nloll.·.·s r;lpid"" ... n n: 1'1"'-
d.· oOI"ner,,;e un l'stimador de t ipo MMSE (eon error prom c di o cu adra t ico nri n imo r-




(Ve"tie M"rko\\iu:, 1968, SllIarl', '1969, U';\go"lino, 1970, V..da, 19721.
E,,; import an u- tUmoii'n an .. tar que PIII'(!<-11l'onslrllir",' .·.slilll"dort·" l i n r: "Io-" p"-





111 - - 2 ' .\,'-x
" i=c]
(0)
I',S lu Ilamada d es riac iou medi a.
Tambil"11 va lr- la p,,"a un ut ar qlW 1'1 ""Iimador ('on"lrllido 1II1'dialll" la d ite re n-
cia ut « d ia de (; ill i (.. (;in i 's III(' a II - d illI' rr- n(.I" , )
Tablas 1"(·I't-I'I·nl('s al ('cllelltU prtlf'lif'u d,' .. "los (·slilliaclort· ... ,,(' "111'11('1111'.111('11
"I al'l il'lIl" dl' Zill·k (1%4)
En g('1I1'ral, losesl.imadorl·s lilll'alt-", basad .. s "11 \alorl'''; 11I1I1·"lral.·... 1111 ord .. -
nr i l i tu d .. -. elll,"I' I.. dil'c"'·II(·i .. lI,..dia d('(;illi \ .. i"l"lo,.; ('.-.tilll"d"I"(·"; lill,·ak.-. '·OIl-'ll"lIi-
,I",.; ""Il Ii,'" (·."""di";l icas dr- urdell (\,pas(' UO\\lItOIl. 1966 y IJ' Agosl in o , J')-;-I)
I ilHad"l" lill"al para () . (·,.;Ie (',.;1 imudor deLe t e n e r una .. u-rt a "holldad" ('11 ('I S('II-
tirl o e s t ar]i....'i(·o, (·,.;In ""; ;
Sj ,no .-;,. pll('dell uhlf'lI('r ell ludu"" los ea,.;o,.;d ich as pl"opicrladf's, f'lIl.olle('s IIU....
con te ntare mos COli la propiedad (h~S('I" a....iu to t ic ament c ill"'f'sgado u It'II('r as iu to r i-
Ca'Il('lIlf' la propi('dad ric '\IMSE.
lill COlljllllto (',,;p(,f'ial fir- .. ,.;Iilllad"rf·s lillf'a/('''; SOli a(jill' Ilos ('oll,';Jrllidu,.; COli la
aYllda d(· lu,", IlalHiHlo,.; ps eado-raogo s,
5i x
(I) '\(2) < ... < .\'(1/) (·s IIl1a muvs tr a ordenada , cnt onc-r s ('I (·";Iadigrafo;
"\/1' ; L J) -·\·W (7)
";(' llama ps e udo-rau g») de ord e ir i , Para; -; J ohICII('11l0"; illlllf'(lialalllt'III.C ('I rail'
go de la lIlu(',.;lrn
11'( 1) x -x .(17) ( 1)
(8)
('-,:>talldal"('ulI,.;lru id" ....1111'.1 i an 1.(' p.'i('lIdo-rall!:!o,.,. I,a lIlayoria St' c ruuo ntru n CII IIU
tr ahujo (IP IlIi('";(,,,'\'od5(IY7L) 'l"e e";I,1 pllhli(·ado ('II "Trahajo,.; d.. E....tadisli,·a"
(Madrid) ,J'J71. \ "I. \ \\ 1'1" 71 ·(J8
Hay larnbi';" "Ira IIHIIIl'ra .If' de""arrollu ,'II la (,....liIlHCioll .1(' a SlIpouiclldu (jill'
Y8
1'1l lamado co eti c iout e de iar iario u dado por :
I I ,\' ( 7)f "II( c t N f1 : <J - , f1>0
I'S cunoc idu. Enlollees podl' III OS I's(Tihir X I N (/1 '1/ Ii 2) ) 1,1 pruhl r-ma .II' I'S-X '
19(2)
3, Un e s tima dor b a s ado en el rallgo, Es b irn sahido qUI' en la pril('lica del




d ondc 1 es 1111 coe Iic ien te que dl:pellde del ta maiio dl' la mu('slra. Se ",abe ram-
rill
hien quI' (9) es in,sesgado, esto I'S :
t: ( a )
ll' ( J)
a lilll Var ( a )
/I 11'(1)
o (10)
EI prohlcma (lUI' apareCt' aqui ('," f(UI' la elic ieru: ia (1(, dirho co,;lilllador df'cn"'t'lIIuy
rapid .. f'lwndo PI tu maiio d(' I .. lIIut'slra ('rI'Cf'.
Una a lt crna t ivu para 1'\'i1ar,;sla lalla es nt i l izar 1111 rall;!o proll\('(!i0, (Ii\ idiell-
do la 1II1 ... s tra "II grupos c quiuume rico s ~ lomal1l1" para ".fda g-rup" "'II rall;!o.
UII mt'lodo para evit ar 1'1 us» dl' 1111rill1g-0 prollll'dio pUI'dt' s,'r 1'1 siguit'lI\('
Sl'an xl' x), . , .. X \ alorl's sl",,'sj\'o:,; 0(,11'11idos ,'n un ('ierlo prot'esn : orclP -
_ 11
lIan<lo los \'al"rl',s, II'I11'1II0S :
• x <









", I) \(3) -\(2)
(1/- I)
II' \ -\ (/2)
( I) . (11) (1/ I)
C"II..;id"r,,,,,I,, I'"rd ('ada rail!!" ('I (',.;Iillla<lor del tipo (':1),1('111'1110.'"
I (/)






















Ell I" 101'.101 J ,"''' dall \'Cllore", para
-1 -1 -1
rI" v (11-1) d2 para 1/--2(1)20.
'I"'lIi",,,I,, "II (""'lIla 'Ill" \I (II' i.: )
U'( I)
_1_ \I ar (1/ )
d2 (I)
17




\I a I' ( 1/' ) \I a r ( 1/'( 1) )
(I)
para ill,"; III i"llIlI'" "dorr'" 11 2 (/) 2U .
100
2, 3. 4) .
~t'all Y(i)(i=I,2,
d = E(l'() -)',))
11 /I ( ( 18)
dolld,- "(~1II0"; t,,,,.'rilo :
1) (IY)
'1"-11"1110"; 1'111011('1'''; : 1/'(1)
VaT (IL' (I) ) (20)
Para IIl1'jorar .. I 1',.;1 ililador a \ umo-- a dl'lt'l'lII inar 1111 "'ll'l'i .. i"lIlt'llIed ,,(/1) para
!J/ in iJII(J (2 J)
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E (0 2 )
/!led












EI micmbro i zqu ir-rd» dc',(27) cs una rllneion dc ai n) v para ohreuer el min imo de-
\,..1110,<; tomar la dr-r iva da I:on rcsp"clo a ain) , esto cs :
_.'L~J:l c- _ 2 dJl
a (1(1/) (1l,])el2 I 2.
ll(ldR(i) )+ d,;
(1/,1)2 d]
0, (28)• a in)
10 tin" suminislra 1'1 ,o.;iguif'nlf~n',o.;,dlado para (/(1/)'-
a(1/) (29 )
Enlonee,o.;, finallllcnic c-I Islirnador del lipll "IMSE hasaelo eu '" rango ('S
u* a (1/) a-
llied
II' ( J ) ( 30)
Es import an u- ,o.;ullra)ar qu,(' o " ,',o.;"i ,'onslruidll f1l1'dianlc un e s t im a dor s es g ado )
f'nlonces (3U) rf'pr"s"nt", .I" ,,'rdad. al!I1I nll'jor qUI' la ('ono.;lrucci'-'1I iniriu],
_ 7 .:': J
d17rVar(J~(J)ld;'J 5"danl'nla la-
hl a 3 para 11'-2(1) 20, Vallll'l'" para V{/I-(R(J) SOil lOllladll,o.;ell' las IuIllas lJol-





En la labia 5 se dan valor es para
(34)
E[emplos .' (lIiesclI- Voda "He\"isla dl' Chill!il'" - BU"aresl, 1972, No. ~aW),p~lg.
49 L). I.os dato .....(jill' se dan a"ajo pro' i"II"1I lie 1111 l~i,'rt" 1"IH~rillll'lll.o qu) III j •. 0 :
----
2 3 4 6 7 8 9 /0
x. 1/26 1/26 1/-17 1113 1/42 1/80 1/32 II31 1125 //29
i




1/2' 1Il3 1140 1110 1115 Jl27 ///1 1146 1I33 1118
20














II' {./ I 114-:'-1100
L" I'lhl" I ""'" -su m in i--t ra
-I
d20 - 0, 2(,774 Ia lal.1'1 :\, h (20)
It'!I('lllflS
0,26774 , 47 12,58378 o' U, 25-Y2 < 47 c 12, /22.!-f
I,as .I if"rI'/w ia'" ""In' I"", Irl's l''''tiJlladon~" d,' a"'''" una ,'osa nuturu] porqu('
('II"", t ic ucn prol'i"dnd,'''' dil"'I""ult's.
EI f'",1 iJlla,lor (J I'S ins,'s,'ado.y rn tou cc » ':'1 St' debe l'oJII'.larar ,'on ('Il'sli-
1/' ( 1 ) '"
IlIad"r ill""","'gado I'0r u t'on",lru ido IIII'd iu n lc s .
I~I ,'--liJllad"r 'I' "'"d'" I iI''' ~tMSE ) f'UtOIIl'f'S la t'oJllpnral'ion "'I' d,~hf' IJal'er
1'0" ('I ",sl illl"d"r ,It-I I iI''' ~I\ISI': ,'ollslr"ido IIll'dianl" (J •u'(I)
801ft Helle: EI ,s"l!nlld" uut or '(,"I'r(' ,sa "'u r""'Jllol'imi"ul" a ia Ur~l. Maria C.
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d2 /(/1-') para n=2(1) 20
- / -1 .t r/
/I d
d2 II d Co2
n --- - _.- II
'/1- /
11- /
2 0,88622 0,88622 12 0,30689 0,08056
3 0,85524 0,44311 13 0,29976 0,07385
4 0,48573 0,29540 14 0,29353 0,06817
5 0,42')93 0,22155 15 0,28803 0,06330
6 0.39456 0,17724 /6 0,28312 0,05908
7 0,36977 0,14770 17 0,27871 0,05538
8 O,J'iI22 0,12660 18 0,27472 0,052/3
9 0,33669 0,//077 19 O,?7107 0,04923
10 0,32493 0,09846 20 0,26774 0,04664
11 0,31517 0,08862
1..---___ .__________. __ - ---- - - ---------




2 0,78539 0,78539 12 O,09411i 0,00649
3 0,73 J.i.4 0,19635 13 0,08985 0,00545
4 0,23593 0,08726 '14 0,086/6 0,00465
5 0,18484 0,04908 15 0,08296 0,00401
6 0,15568 0,03141 16 0,08016 0,00349
7 0,13673 0,02182 17 0,07547 0,00307
8 0,12336 0,01603 18 0,07547 0,00272
9 0,11336 0,01227 19 0,07348 0,00242




Tabla 3: v alore s b (/I) para rI"'2(1)20
I
n ben) 12 ben)
2 0,56419 12 0,29032
3 0,54209 JJ 0,28458
4 0.41072 14 0,27951
5 0.37779 15 0,27498
6 0,35484 J 16 0,27091
7 0,33771 17 0,26722
8 0,32433 18 0,26385I
9 0.3JJ50 19 0,26076




Labl a 4 Va/ores dJl) para II -r.. 2 (I) 20
n cl n) 11 • (1/)
I
I
2 0,36338 12 0,05399 I
3 0,36599 13 0,05063
.
4 0,15442 J-+ 0,04776
5 0,12127 1j 0,04529
6 0,/0068 16 0,04313
7 0,08669 17 0,04123
8 0,07656 18 0,03954
9 0,06888 19 0,03803
'0 0,06286 20 0,03666
I 1 0,057<)9
113
'Fab l a 5: Vafores Q (II) por 11 '" 2 (I) 20
2 2 2
eX (II)11 d II V fir ( I< ( I)) (V ar(l? (I)) i dll)
2 0,92534 4,00000 0,23133
T 1,07900 4.65002 0,23204
4 3,2BOlib 25.12536 0.13057
5 4,03912 37,90323 0,10656
b 4,61933 51,01373 0,09055
7 5,07737 64,12486 0,07917
11 . 5,44866 77,06434 0,07070
') 5,7568/ 89,75099 0,06414
/0 6,01707 /02,13892 0,36446
t t 6,23999 114,21069 0,05463,
12 6,43.f35 . 125,96852 0,05107
13 6.60525 137,4/208 0,04806
I.f 6,75667 148,55173 0,04548,
/5 6,89297 , 159,40224 0,04324
/6 7,0/550 169,96989 0,04127
17 7, /268/ /80,27/17 0,03953
/8 7,22843 190,3/803 0,03798
1';1 7,32174 1_~220' 0,0365820 7,40695 209,694/) 0,03532
.1,14
